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Bir semte adını veren 60 yıllık tarih
VALİMİZİN KO NAĞI
Yapılar vardır, ihtişam dolu var­
lığıyla dönemlere, zamanlara ad 
olur, damgasını vurur. Yapılar var­
dır benliğinde sakladığı anılarla bir 
tarihi yaşatır, geçmişin gelecekteki 
ölümsüz şahidi olur. Ve yapılar var­
dır bulundukları semte isimlerini ve­
rir, ülke yönetim inde etkin 
şahsiyetleri ağırlar. İşte 1927'den 
beri İstanbul Vali Konağı olarak kul­
lanılan 73 yıllık ihtişam dolu yapı 
tüm bu özellikleri bünyesinde 
saklıyor.
KONAĞIN İLGİNÇ HİKAYESİ
22 Teşrinievvel 1326’da Niğdeli 
rum tüccar Marko Portukoloğlu 
Aleksi ve karısı Anna Omorfopulo 
kendilerine ihtişam dolu bir konak 
yaptırmaya karar verirler. Şehrin ol­
dukça dışında kalan bölgeden sabık 
mektepler nazırı Ali Rıfat Paşa, İb- 
ni Ömer Tahir Paşaya Ticaret 
Mahkemesi 1.Meclisi azası sabıkı 
Vican Efendi Höküsyon veledi An- 
do’na, eşraftan Yusuf Bey’e ve ma­
arif nezareti kitaphaneler müfettişi 
Mahmut İbni Abdülnafi ile karısı Sa- 
biha binti Mehmet’e dört kıta arsa 
olarak kayıtlı araziyi satın alırlar. 
Gelgelelim Rum milletinden Tüccar 
Marko Portukoloğlu Aleksi gönlün­
deki konağın inşaatına başlayama- 
dan ölür. Ve üstüne Avrupa çizgileri 
taşıyan konağı 11 Teşrinievvel 
1914’de araziye miras yoluyla sa­
hip olan Anna binti Omorfopulo, 
Aryana, Aleksandra ve Eleni yaptı­
rırlar. 848 metrekare arsa üzerinde 
290 metrekareye oturtulmuş bir 
bodrum ve dört kattan oluşan ko­
nağın bittikten sonrasındaki hikayesi 
için resmi kayıtlara göz atıldığında 
ise şu notla karşılaşılıyor; "Yukarı­
da bahsi geçen dört hissedarın fira­
ri olmaları nedeni ile hâzineye intikal 
eden bina 2 Kanunusani 1927 ta­
rihinde, 14 muamele, 91 cilt, 27
sahife ve 3 tapu kayıt sırası ile Vi­
layet Konağı olarak kullanılmak 
üzere 60.000 lira bedel mukabilinde 
hâzineden satın alınarak İstanbul Vi­
layeti Hususi İdare namına tescili ic­
ra kılınmıştır."
Yine İstanbul Özel İdare Müdür­
lüğü Emlak Dairesinin resmi kayıt­
larında binanın 1914 ile 1926 
tarihleri arasında bu dört hisse ta­
rafından yaptırılmış olduğu ancak 
kesin inşa tarihinin tesbit edileme­
diği ve inşaatın bitimini müteakip 
kimler tarafından ikamet edildiği, 
kimlere kiraya verildiği hakkında ke­
sin bir bilgi elde edilemediği notu­
na rastlanıyor.
2 Kanunusani 1927’den beri 
Valikonağı olarak kullanıldığı bili­
nen binada oturan ilk vali Süleyman 
Sami Bey. Daha sonra Mithat Bey 
(1927/1928), Muhittin Üstündağ 
(1928/1938), Dr.Lütfi Kırdar 
(1938/1949) Fahrettin Kerim Gö- 
kay (1949/1957), Mümtaz Tarhan 
(1 9 5 7 /1 9 6 2 ), Niyazi Akı 
(1 9 6 2 /1 9 6 8 ), Vefa Poyraz 
(1968/1973), Namık Kemal Şen- 
türk (1973/19775, Ihsan Yetkin 
(1978/1979), Orhan Erbuğ (26/ 6/ 
1979-6/12/1979) ve en bunalım­
lı dönemlerde üstün bir yöneticilik 
örneği göstererek valilik makamını 
tüm şimşeklerden uzak tutmayı ba­
şaran Nevzat Ayaz ve örnek sosyal 
girişimlerde öncü olarak izlediğimiz 
eşi Sacide Ayaz 10 Aralık 1979’dan 
beri bu konakta oturuyorlar. Vali 
Ayaz, Türkiye’nin en kalabalık ili 
İstanbul’da en büyük mülki amir ol­
manın getirdiği sorumluluğun bilin­
cinde, topluma faydalı olmanın tatlı 
yorgunluğunu unuttuğu konağının 
ikinci katındaki salonda zaman za­
man resmi davetler veriyor. Kona­
ğın üçüncü katında Ayaz çiftinin 
günlük yaşamlarını sürdürdükleri 
bölümler var. Dördüncü kat ise ko­
nakta misafir edilecek kişilere tah­
sis ediliyor.İstanbul Valisi Nevzat Ayaz ve Sacide Ayaz
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